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Помимо работы в рамках общественных организаций основными направления-
ми деятельности волонтеров в Республике Беларусь являются: посадка цветов, газо-
нов, кустов и деревьев; помощь нуждающимся категориям граждан; благоустройство 
и обустройство дворов, участков, городских улиц; помощь животным, добровольная 
помощь зоопаркам и заповедникам; профилактика социальных проблем и др. 
Приоритетной линией развития волонтерского движения должно стать создание 
информационно-координационных центров волонтерства, которые бы владели ин-
формацией о существующих в регионе добровольческих объединениях, насущных со-
циальных проблемах и группах нуждающихся, умело распоряжались данной инфор-
мацией. Создание таких центров возможно в условиях социально-педагогических 
учреждений, центров социального обслуживания населения [2]. 
Однако, кроме этого, есть ряд проблем, которые затронули волонтерский ту-
ризм в Республике Беларусь: отношение к волонтерскому движению в Беларуси не-
доверчиво, несколько тормозит развитие волонтерского движения в нашей стране 
инертность общества; другая проблема – административные пороги и отсутствие по-
требности у власти в реализации каких-либо программ, связанных с волонтерской 
деятельностью, и нежелание отдельных людей содействовать добровольцам; помимо 
этого, проблемой является отсутствие общеизвестных школ волонтерства, а также 
устоявшихся традиций добровольчества современной Беларуси. Это нередко приво-
дит к торможению определенных действий в связи с потребностью в поиске или раз-
работке определенных методов и решений, которые помогли бы грамотно выстроить 
структуру волонтерской деятельности [5]. 
Но, несмотря на это, развитие волонтерского движения в Республике Беларусь 
протекает достаточно интенсивно. Создаются новые организации, собираются сред-
ства, реализуются различные проекты. Пока существуют люди, которые готовы по-
мочь тем, кто в этом действительно нуждается, и без каких-то своих корыстных це-
лей, никакие проблемы не смогут остановить их деятельность, и как бы не 
препятствовали ей определенные факторы, как бы ни старались другие поживиться 
на бесплатном труде, люди с открытым сердцем, готовые помогать, всегда будут 
нужны тем, кто нуждается в помощи и поддержке. 
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Реализация концепции государственно-частного партнерства способствует уве-
личению инноваций в приоритетных сферах национального хозяйства. Но в рекреа-
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ционно-туристической сфере Украины государственно-частные отношения не полу-
чили широкого использования. Их внедрение в практику хозяйственной деятельно-
сти требует определения основных форм, которые наиболее эффективны для органи-
зации отдыха населения и приезжих отдыхающих, расширения аналитического 
инструментария для изучения государственно-частных отношений, разработки ме-
тодических рекомендаций по подготовке инновационных проектов. 
Государственно-частное партнерство в рекреационно-туристической сфере – 
это сотрудничество между различными по иерархии государственными органами, 
органами местного самоуправления с юридическими или физическими лицами, осу-
ществляется которое на основе договора в порядке, установленном законодательст-
вом. Украинское законодательство предусматривает государственно-частное парт-
нерство в сфере природопользования, охраны здоровья, управления недвижимостью, 
туризма, отдыха, рекреации, культуры и спорта. 
Результаты реализации проектов государственно-частного партнерства могут 
быть материальными и нематериальными. Примерами материальных результатов 
могут быть: создание информационных центров; приобретение нового оборудова-
ния; создание предприятия; тематического парка; сельских усадеб; временных по-
мещений; оздоровительной тропы. Нематериальными результатами могут быть: 
создание кластера; рекреационно-туристической зоны; дестинаций; репозициони-
рование дестинации; разработка программного продукта; развитие отдельных ви-
дов отдыха; внедрение стратегии развития специализированных предприятий; по-
вышение безопасности отдыхающих; управления заповедной территорией; 
образовательные программы. Перечисленные направления проектов государствен-
но-частного партнерства могут быть интегрированы в региональные целевые про-
граммы социально-экономического развития. 
Формы государственно-частного партнерства – это обобщенные образцы 
взаимодействия органов власти и частных партнеров, используемых для удовлетво-
рения общественных потребностей [1, с. 135]. Наибольшее распространение получи-
ли концессия и аренда. Значительные возможности для разработки и реализации та-
ких проектов – у памятников-охранной деятельности (привлечение частных средств 
для ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия в обмен на 
долю от их эксплуатации при посещении туристами, развитии экотуризма, развитии 
инфраструктуры). Кроме этих форм, можно предложить создание предприятий, в 
структуре имущества которых – собственность государства, приватизация для реа-
лизации проектов зеленого туризма и санаторного лечения, разработка и реализация 
национальных проектов, направленных на поддержку стратегических для развития 
страны отраслей национальной экономики, создание специальных рекреационно-
туристических зон [2, с. 140–141]. 
Под инструментами активизации государственно-частного партнерства пони-
мается научная категория, обозначающая меры целенаправленного воздействия на 
интенсификацию процессов внедрения новых организационных форм, реализацию 
инвестиционных проектов, достижение поставленных целей взаимодействия орга-
нов власти и частных партнеров [2, с. 142]. Необходимы системные меры по созда-
нию в Украине отечественных бизнес-структур, которые способны реализовывать 
договоры по управлению объектами государственной и коммунальной собственно-
сти. Такой инструмент уместно использовать в сфере управления гостиницами, са-
наторными учреждениями для формирования национальных гостиничных и ресто-
ранных сетей. 
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Таблица  1  
Примеры использования государственно-частного партнерства 
в рекреационно-туристической сфере Украины 
Название проекта 
или рекреационно-
туристический 
объект 
Частный 
партнер 
Форма 
государственно-
частного 
партнерства 
Срок Условия 
Замок 
в Старом Селе 
(Пустимелевский р-н, 
Львовская обл.) 
ООО «Крис» Концессия 49 лет Сохранение объ-
екта культурного 
наследия, исполь-
зование его для 
общественных 
потребностей, 
проведение рес-
таврационных 
работ 
Дворец 
в селе Тартакив 
(Сокальский р-н, 
Львовская обл.) 
ФОП 
«Новосад» 
Концессия 49 лет Ввести в эксплуа-
тацию дворец 
в качестве тури-
стическо-выста-
вочного центра 
ООО 
«Высокий 
замок» 
с 2010 г. 
до 2056 г. 
Создание гости-
нично-ресторан-
ного комплекса 
Мукачевский 
дворец «Паланок» 
СП «Айсберг» 
Аренда 
с 2011 г. Создание дегус-
тационного зала, 
магазина по про-
даже вина и суве-
ниров 
 
Разработка и реализация национальных проектов направлена на поддержку 
стратегических для развития страны отраслей национальной экономики. Такая 
организационная форма рассматривается как комплекс стратегически ориентиро-
ванных мероприятий, направленных на комплексное решение наиболее актуаль-
ных задач системной модернизации общества. Примером такого проекта является 
реализация рекреационно-туристического потенциала Украины «Открывая Ук-
раину» [2, с. 140]. 
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